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准化的期货合约。而且芝加哥交易所于 20 世纪 70 年代初为抵消农产
品期货交易量的下降 ,发展了股票期权和货币期货 ,由于固定汇率制的
取消使人们开始采用货币期货交易来防范汇率波动所带来的风险。到
70 年代中期 ,利率波动的加剧导致了利率期货的出现 ,利率的波动显示
整个金融体系都需要风险管理的工具。但直到 1979 年 10 月 ,美国大多










年交易量分别为 0. 4 亿美元、7. 8 亿美元和 2. 2 亿美元 ,2001 年底未结




数量是 12500000 日元的整数倍 ,交割时间为 3 月、6 月、9 月、12 月的第
三个星期三。交易所对金融期货的最小价格波动及每日价格涨跌停板
有具体的规定。


















































































行造成了 14 亿美元的损失 ,最终导致巴林银行倒闭。又如美国的长期
资本管理公司 (L TCM)由 1998 年的国际金融风暴中 ,一度损失惨重 ,发
生了严重的流动性危机。在 L TCM 资产构成中 ,某些资产占了很大的市
场份额 ,如果 L TCM 变卖 ,则这些资产的价值暴跌 ,其他与 L TCM 持有
相同资产组合的银行、金融机构与对冲基金 ,也会同样因为资产的缩水
而蒙受损失 ;若 L TCM 倒闭 ,借钱给 L TCM 的银行与证券公司 ,以及
L TCM 在金融市场的交易对手 ,也会因为 L TCM 的倒闭而同样面临破
产威胁。为了防止如果长期资本管理公司多米诺骨牌倒下 ,其它金融机
构会受到牵累 ,美国联邦储备委员会牵头组织华尔街各大投资银行、大
























1. 金融期货交易所 (及清算所) 对期货市场的监管。目的是保证金
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